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Resumen 
  
La investigación presentada tuvo como finalidad determinar la relación entre sexismo y 
conducta agresiva en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de instituciones 
educativas públicas del distrito de Comas, 2019. La muestra se conformó por 310 estudiantes 
cuyas edades oscilaban entre 14 a 17 años, para lo cual se hizo empleo del diseño no 
experimental, de corte transversal y en cuanto al nivel, se optó por el correlacional.  Se 
utilizó   la Escala de Detección del Sexismo en Adolescentes (DSA) de Recio et al., (2007) 
y el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry adapta por Matalinares et al., (2012) para 
recolectar información. Asimismo, para analizar los objetivos, se empleó el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman. Los resultados evidencian que existe relación directa entre 
sexismo y la conducta agresiva (p<0.05, r =0.255**), lo cual quiere decir que aquellos 
estudiantes que poseen niveles mayores de sexismo, presentan mayores niveles de Conducta 
agresiva.  
Palabras clave: Sexismo, conducta agresiva, estudiantes de secundaria, instituciones




The research presented was aimed at determining the relationship between sexism and 
aggressive behavior in students from third to fifth year of secondary schools of public 
educational institutions of the district of Comas, 2019. The sample was made up of 310 
students whose ages ranged from 14 to 17 years, to which made use of the nonexperimental 
design, cross-sectional and in terms of level, the correlational was chosen. The Teen Sexism 
Detection Scale (DSA) of Recio et al. (2007) and the Buss and Perry Aggression 
Questionnaire adapted by Matalinares et al. (2012) were used to collect information. Also, 
to analyze the objectives, Spearman's Rho correlation coefficient was used. The results show 
that there is a direct relationship between sexism and aggressive behavior (p <0.05, r = 
0.255**), which means that those students who have higher levels of sexism have higher 
levels of aggressive behavior.  
 Abstract
    
  





                          
La violencia es un problema psicosocial, que perjudica tanto a países desarrollados como 
a aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. Afecta a todo tipo de persona sin 
distinción de edad, sexo, nivel económico, religión, etc.; y abarca diversos contextos como 
la familia, el trabajo, la escuela la comunidad, etc.   
El sexismo hace referencia a la distinción de género, causada por el prejuicio el cual 
adquiere mayor potencialidad en el proceso evolutivo, es decir en un proceso de transición 
como es el de la adolescencia. Estos prejuicios van fijándose y se transmiten de generación 
en generación.   
La adolescencia es una etapa en la cual se construye la identidad. Según Allport (1962), 
categorizar nos permite reconocer velozmente un elemento a través de sus características, 
es así como se activa el prejuicio. Para él, el prejuicio de odio surge a raíz de que se 
aprecian algunas particularidades de nuestro grupo, que no son observadas en los otros; es 
así como se inicia a desestimar a todos aquellos que no cumplan con las expectativas de 
nuestra categorización.  
Esto puede desencadenar conductas agresivas y hostiles hacia personas que califiquemos 
inferiores. Motivo por el cual no es ajeno el hecho de que adolescentes se involucren en 
prácticas de violencia tanto física, psicológica, y sexual; y que a su vez sean víctimas de 
ella.  
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) alrededor del mundo, se realizan 
200 000 homicidios entre jóvenes cuyas edades oscilan entre 10 a 29, lo cual estima un 
43% de homicidios anuales a nivel mundial; siendo los hombres el 83% de víctimas. Se 
estima también que quienes cometen este acto de violencia en su mayoría también son 
hombres. 
En Perú, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2018) el 83% 
de casos de violencia se llevan a cabo hacia las mujeres en comparación a los varones los 
cuales registran un 17%; siendo en Lima el mayor número de casos reportados.  
Según el (MIMP), la mayor incidencia de casos atendidos por el Centro de Emergencia 
Mujer se da, en comparación con los niños; en adolescentes de 12 a 17 años, siendo la 
forma de violencia más alta, la psicológica con 37%, seguida de la violencia física con un 
índice de 31% al igual que la violencia sexual.  




Este centro atendió a 148 niños de cero a 5 años, víctimas de violencia sexual (4%), de la 
misma forma atendió a 722 niños de 6 a 11 años, los que llegan a un porcentaje de (18%) 
y ha atendido a una cifra alarmante de 3234 adolescentes entre 12 y 17 años llegando a un 
porcentaje de 79% para violencia sexual y a una tasa de 42% para trata.  
Por otro lado, es la sociedad la que establece diferencias en base a nuestro sexo, y de 
acuerdo al género con el que nacemos se nos asignan diferentes roles, así, por ejemplo, las 
mujeres según la sociedad deberían desempeñar funciones relacionadas al cuidado de la 
casa, la limpieza del hogar, el cuidado de los hijos, etc. Es decir, se la liga a lo afectivo, a 
diferencia de los hombres que son ellos quienes deben realizar actividades que impliquen 
fuerza física y quienes deben proveer económicamente al hogar. Todas estas concepciones 
han evitado que las mujeres se desarrollen en la sociedad de una forma adecuada, 
generando un desequilibrio, motivo por el cual surge la relación de poder.  
Es así que las brechas de género hacen referencia a la desigualdad entre mujeres y varones 
en el entrenamiento de sus derechos, como  por ejemplo, en la educación, ya que se estima 
que en las zonas rurales quienes tienen más acceso a la educación son los niños en 
comparación con las niñas. En la salud, se evidencia  que las adolescentes en situaciones 
de pobreza, tienen mayor riesgo de infectarse con el VIH, quedar embarazadas o abortar; 
las brechas en el trabajo,  hacen referencia a que las mujeres tienen menos oportunidades 
de obtener un trabajo que sea bien remunerado y con buenas condiciones laborales; esto 
explica por qué existen más mujeres en situaciones de pobreza, a pesar de que son ellas 
quienes más trabajan porque que su jornada laboral no termina en su trabajo propiamente 
dicho sino que éste se sobrecarga al llegar al hogar, donde tiene que seguir realizando 
tareas pero de tipo doméstico; pese a esto este trabajo no se reconoce ni valora. Existen 
también, brechas en la participación política, ya que sólo la cuarta parte de las mujeres 
trabajan en el sector público. Se puede hablar también sobre brechas en el acceso a la 
identidad, ya que más de la mitad de personas indocumentadas son mujeres (Plan nacional 
de igualdad de género 2012 - 2017)  
La violencia por desigualdad ha llegado al punto en el que los hombres, les han arrebatado 
a las mujeres el derecho a la vida. Según el Centro de Emergencia Mujer (CEM, 2019) el 
año pasado se reportó la mayor cantidad de casos de feminicidios en Perú, en comparación 




casos; en el 2015 se reportaron 95 casos. No obstante, de enero a diciembre de este año se 
han reportado 166 casos. Los cuales han aumentado en comparación del año pasado.   
Estos datos nos indican que la violencia hacia la mujer cada vez va en aumento, y que 
estos asesinatos ocurren en mayor medida en las zonas urbanas. 
Comas es uno de los distritos más poblado, cuenta una población de 575 000 (Compañía 
peruana de estudios de mercado y opinión pública, 2019); además limita con distritos con 
mayor población como San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, distritos en los 
cuales el índice de violencia es alto. Tal es así que estas situaciones, de desigualdad de 
género y agresividad, pueden ser reflejadas y observadas en las entidades educativas 
públicas del Comas, motivo por el cual se hará la investigación en dicho distrito, a fin de 
contrarrestar la problemática. 
Existen diversas investigaciones que abordan el tema mencionado, por ejemplo, Quijano 
(2015) realizó una investigación con el fin de definir los niveles de agresividad en 
adolescentes. La investigación realizada fue a través de un diseño descriptivo. Trabajó con 
225 adolescentes cuyas edades oscilaban entre 12 a 17 años. Para recolectar información 
utilizó el Cuestionario de agresión. Como resultado indicó que el nivel de agresividad que 
predomina tanto para hombres como mujeres es el medio, por otro lado, en el 2º año de 
secundaria, se halló a diferencia de otros un porcentaje alto de agresividad.  
 Torrejón (2017) desarrolló una investigación, cuyo objetivo se centró en correlacionar el 
sexismo y acoso escolar. Hizo una investigación descriptiva correlacional, de corte 
transversal. Sus resultados afirman que hay relación entre ambas variables y que además 
es de tipo directa, lo cual significa que a mayor sexismo mayor será el acoso escolar. 
Chávez (2017) en su investigación, tuvo como fin, reconocer la relación entre agresividad 
y las actitudes hacia la violencia de género en estudiantes de tercero a quinto de secundaria 
en San Martín de Porres. Su investigación fue descriptiva correlacional, de corte 
transversal. Los resultados mostraron correlación directa, positiva y con intensidad media 
entre ambas variables (correlación de rho= 0,432 y en un nivel de significancia p < 0,01). 
Asimismo, se halló que el 22,4% de adolescentes varones obtuvieron valores positivos 
sobre las Actitudes hacia la violencia de género a comparación a las mujeres que 
obtuvieron un porcentaje de 21,9%. El 42,9% de los adolescentes obtuvieron un nivel de 





Caso (2018) realizó una investigación cuyo fin fue analizar la relación entre las creencias 
irracionales y la conducta agresiva según género en adolescentes de San Juan de 
Lurigancho. Su diseño fue descriptivo correlacional y de corte transversal. Como 
resultado, halló que los adolescentes varones presentan mayor predisposición hacia 
creencias irracionales y agresividad que las adolescentes mujeres. Como conclusión, 
quienes muestren mayores creencias irracionales, mostraron mayor nivel de agresión 
reactiva, que es en este caso los adolescentes varones.  
De igual manera, se han realizado investigaciones internacionales, como la de Fernández 
et al, (2015) en su investigación tuvieron como objetivo determinar el nivel de sexismo 
ambivalente en los estudiantes. El nivel de investigación fue descriptivo, así mismo, los 
resultados arrojan que los varones puntuaron más alto en sexismo hostil en comparación 
con las mujeres; asimismo, se hallaron diferencias significativas (p<0.05) en las 
puntuaciones obtenidas en la subes cala de sexismo hostil y benévolo. En conclusión, tanto 
hombres como mujeres perciben desigualdad de género, lo cual incita a conductas 
violentas, por ello según estos investigadores es de suma importancia llevar a cabo 
intervenciones con el fin de disminuir estos prejuicios, promover la sana convivencia y la 
resolución no violenta de conflictos.  
Redondo et al, (2016) realizaron una investigación, la cual se basó en estudiar la 
prevalencia de conductas agresivas de adolescentes estudiantes de tres instituciones 
educativas. El nivel de investigación fue descriptivo y de corte transversal. En los 
resultados, se halló que 16.7% de estudiantes son agresivos. En lo que respecta al género, 
se halló una prevalencia significativamente superior en chicos (24,11%) que en chicas 
(10,86%), siendo la dimensión del efecto pequeño (d = 0.35). Los resultados presentan 
similitud en todos los cursos académicos, aunque la proporción de la diferencia asignada 
al género fue más reducida en 6º y 9º (d = 0.15). Con respecto al curso académico, se 
hallaron diferencias significativas. No se encontraron diferencias que sea significativas 
entre los estudiantes agresivos en cada curso ni diferencias entre grado académico ni 
género. En lo que respecta a la edad, los resultados son diversos, no se halló diferencias 
que sean significativas entre algunas de las edades salvo a los 15, 16 y 17 años, con 
prevalencia significativamente superior, de mediana magnitud (d= 0.52), en lo chicos de 
15 años (39.62%) que en chicas (15.38%), así como, con un impacto pequeño de los 




mujeres de esas edades (12.12% y 7.14% respectivamente). Llegaron a la conclusión de 
que la conducta agresiva en dicha muestra, tiene una prevalencia de 16.3%, y que la 
prevalencia de adolescentes varones agresivos fue mayor en comparación a las 
adolescentes mujeres en todas las edades y cursos académicos.  
Gutiérrez y Portillo (2016) en su investigación, se dedicaron a determinar la relación en 
las dimensiones psicosociales (personalidad) de violencia afiliadas con la conducta 
agresiva en adolescentes en el Salvador. El diseño fue retrospectivo y transaccional. Los 
resultados revelan que son los varones quienes inciden en conductas de violencia, así 
como los que habitan en zonas urbanas y los de instituciones educativas privadas. 
Asimismo, las dimensiones de personalidad están relacionadas significativamente con la 
conducta violenta. Por otro lado, (45,2 %), de los adolescentes muestran agresión física; 
el (44,1 %) agresión verbal; el (42,9 %) muestran rasgos hostiles de personalidad, 
particularidad base en la conducta agresiva, y (33,1 %) presentan ira, que posee 
correlación positiva con la hostilidad, agresión física y verbal. Así también, los hombres 
poseen mayor puntuación en violencia física que las mujeres (t3217 = -13.614; p < .001). 
Finalmente, se muestra relación estadística significativa entre víctimas de violencia física 
y psicológica (r = .582; p < 01). Entre ambiente familiar hostil y víctima de violencia 
Psicológica (r = .578; p < 01). Asimismo, se halló correlación entre actitudes negativas y 
hostilidad (r = .498; p< .01); entre manejo de la ira con agresión física y verbal (r = .487; 
p < .01) (r = .500; p = < .01) respectivamente.  
Luna y Laca (2017) realizaron una investigación con el objetivo de analizar la relación 
entre ambas variables. Este estudio fue de nivel descriptivo correlacional; cuyos resultados 
fueron que, el estilo agresivo correlacionó significativamente con Sexismo Hostil, en 
conflictos de varones con mujeres, por otro lado, los estilos cooperativo y pasivo arrojan 
una correlacionaron significativamente con Sexismo Benevolente.  
 Por otro lado, cuando las adolescentes mujeres presentan conflictos entre ellas el estilo 
agresivo correlaciona positivamente con Sexismo Hostil. Así también, en los conflictos 
de mujeres con hombres, y de hombres con hombres, las correlaciones resultaron ser 
débiles y no significativas. Concluyó que cuando los varones presentan conflictos con sus 
compañeras, los estilos cooperativo y pasivo correlacionaron significativamente con 
Sexismo Benevolente, y que el estilo agresivo correlaciona significativamente con 




benevolentes, optan por comportamientos complacientes, cooperativos y/o evitativos 
hacia las adolescentes mujeres, cuando hay conflictos entre ambos y, por el contrario, los 
adolescentes varones con mayores creencias y actitudes sexistas hostiles acogen un estilo 
agresivo ante conflictos con sus compañeras.  
Esta investigación considera la teoría del machismo, como enfoque que engloba a ambas 
variables, mencionadas anteriormente, la cual se va instaurando inconscientemente en la 
sociedad; de acuerdo a como las personas se comportan, esto basado en expectativas ya 
sean biológicas naturales y esenciales; de lo que supone ser un hombre o una mujer 
genuina. Esta categorización oculta algunos valores que favorecen a algunos grupos que 
ejercen poder social exhibiendo actitudes de discriminación e indiferencia dirigidas a las 
mujeres.  De forma ideológica, sustenta la superioridad del varón sobre la mujer y el 
sometimiento de esta. El machismo se va instaurando cada ves de formas más sutiles ya 
sea en los medios de comunicación en los cuales se desprestigia a la mujer y la desplazan 
a funciones del hogar y familia; funciones instauradas en algunos de los casos por las 
mismas madres, las cuales nos enseñan con que objetos jugar y que colores usar. (Daros, 
2014)  
Para Giraldo (1972); las principales características del machismo son el hecho de creerse 
superior y sobre todo la agresividad con la que el hombre se comporta.  
Existen diversas teorías sobre el sexismo, según Allport (1962) El hecho de categorizar 
nos posibilita reconocer velozmente un elemento Por sus características en común, es así 
como se activan las categorías del prejuicio; tal es así que si por ejemplo observamos en 
la calle a una persona morena, en nuestra mente se disparan todas las nociones que tenga 
acerca de las personas con piel oscura, y si estas nociones son negativas tendemos a 
soslayarla o asumiremos hacia esta persona una práctica de rechazo. Por todo lo antes 
mencionado se dice que hay una estrecha relación entre lo que vemos, la forma en la que 
juzgamos lo que vemos y en lo que hacemos. Es así que tendemos a categorizar para 
agilizar el proceso de la percepción y conducta (denominado también ahorro mental), lo 
cual no quiere decir que en algunas ocasiones nos equivoquemos al hacer estas categorías 
(juicios erróneos) (p.36). Si una persona es capaz de corregir estos adopta nuevos 
conocimientos no dará pasó al prejuicio. Las categorías racionales están ligadas a las 
prácticas directas, esto puede de alguna u otra forma generar también categorías 




proyecciones emocionales. Estos prejuicios que carecen de justificación están formados 
por nuestros valores personales (p.43). Existen así 2 tipos de prejuicios el de amor 
(positivo) y el de odio (negativo), ambos siguen la misma dinámica, parten de una 
dirección basada en un estereotipo cognitivo, un componente afectivo que lo que hace 
ensalzar a la otra persona, un componente actitudinal que expresa ese estereotipo de 
manera generalizada.  
El prejuicio de odio surge a raíz de que se aprecian algunas particularidades de nuestro 
grupo, que no son observadas en los otros, es decir a desestimar a todos aquellos que no 
cumplan las expectativas de nuestra categorización. (Allport, 1962).  
Expósito y Moya (1998) nos dicen que se puede comprender por sexismo a la postura que 
se dirige a los individuos en relación a su pertenencia a grupos basados en el sexo 
biológico. Tal es así que cualquier estimación ya sea afectiva cognitiva o conductual que 
se realice a un sujeto considerando la categoría sexual biológica, puede ser considerada 
como sexista independientemente de que si sea hombre o mujer de forma tradicional con 
respecto a la psicología social el estudio el sexismo supone situaciones de discriminación 
hacia mujeres vinculada a la existencia de estereotipos y actitudes negativas hacia las 
mismas.   
Para Glick y Fiske, el sexismo es un constructo bidimensional, cuyas dimensiones son el 
sexismo hostil y el benévolo. Es así que el prejuicio sexista incluye no sólo el tradicional 
sexismo hostil, sino que se presenta de una forma ambigua, es decir que manifiesta a través 
de sentimientos de hostilidad como de atracción. (1996, p. 11)   
El sexismo hostil, usa un tono negativo, explícito, expresando así la animadversión a fin 
de discriminar a las mujeres por creer que son insignificantes, se basa en tres componentes; 
uno, el paternalismo dominante, el cual hace referencia a la subordinación y dominio, y 
habla también del anhelo de poder controlar a la mujer y generar que ésta sea obediente; 
segundo, la diferenciación competitiva de género, habla sobre la exaltación de las 
cualidades de los hombres a diferencia de las cualidades que poseen las mujeres, y como 
tercer componente, la heterosexualidad hostil, visualiza la mujer como un oponente que 




Según Expósito y Moya (1998) se refieren al sexismo hostil como el sexismo tradicional, 
el cual se refiere a la actitud prejuiciosa y el comportamiento discriminatorio 
fundamentado en la hipotética inferioridad de las mujeres con respecto a los varones.  
El sexismo benevolente es figuradamente una postura “libre” de prejuicios se manifiesta 
a través de un tono afectivo positivo, el cual detalla a la mujer como dócil, que requiere 
de cuidado y es vulnerable. Se basa en tres fundamentos; primero, paternalismo protector, 
que se refiere a la convicción de que la mujer es frágil, no es autosuficiente por lo que 
necesita de un hombre que la resguarde y vele por ella. Segundo, la diferenciación 
complementaria del género, que habla de los atributos femeninos clásicos, así como la 
pureza la devoción, etc; qué sirven sobre todo para complementar al hombre y como tercer 
fundamento la intimidad heterosexual, la cual hace referencia a que la felicidad consiste 
entender a una persona junto a nosotros y que ambos deben complementarse, las mujeres 
deben venerar y respetar a su pareja debe ser retribuida con asistencia (Glick y Fiske, 
1996).  
En el sexismo benévolo, se hace referencia a la manera estereotipada y restringida a ciertos 
roles, por los cuales es sometida la mujer, el cual se camufla bajo una tonalidad afectivo 
positiva para quien lo percibe; dicho comportamiento puede pasar desapercibido e incluso 
ser catalogado como búsqueda de intimidad o conductas prosociales (Expósito y Moya, 
1998).Lo antes mencionado, incrementa la dificultad en su detección y por consiguiente 
en la intervención ante dicha situación (Recio, Cuadrado y Ramos, 2007)  
 Existen diversas teorías que explican la agresividad, como la Teoría Social de Bandura, 
la manera en la que nos comportamos, puede ser aprendida a través de la observación e 
imitación, Todo depende de los reforzadores o castigos que recibamos, es decir de las 
recompensas; tal es así que si realizo un comportamiento agresivo hacia otra persona y 
por eso recibo algo a cambio que sea gratificante para mí, mi comportamiento y actitud 
aumentará. Por ejemplo, un joven realiza un acto violento contra otro, repitiendo el 
comportamiento de su progenitor y si por esto es elogiado, la predisposición a que vuelva 
a realizar ese comportamiento es mucho más alta, ya que los elogios de los demás serán 





La conducta agresiva, o agresividad, ha sido definida según Buss como una “respuesta que 
proporciona estímulos dañinos a otro organismo” (Buss, 1961)  
Esta diferencia la agresión por enojo y la instrumental, manifiesta que la primera es 
compensada por el dolor y molestia que causa en las víctimas de agresión; y señala que 
cuando uno no está molesto, es compensada por reforzadores que se suscitan en la vida 
cotidiana (el dinero, por ejemplo), es así que aparece la expresión instrumental. Buss 
(1961) Según Matalinares et al (2002) la agresividad, es la predisposición persistente a ser 
agresivo en diferentes momentos, hace referencia a la actitud a cometer un acto agresivo 
(potencial agresivo). La agresividad es una respuesta de adaptación, ante amenazas 
externas. Puede manifestarse de forma física y verbal.  
Buss y Perry, dimensionan la conducta agresiva en 4 componentes: la agresividad física, 
la agresividad verbal, la hostilidad, que es la percepción negativa que se tiene acerca de 
los sujetos o cosas (1961). Esta evaluación negativa, destella juicios desfavorables hacia 
quién se demuestra desconsideración (Berkowitz, 1996). Estas actitudes promueven 
conductas agresivas hacia otros (Spielberger et al., 1983; 1985) Y la ira, la cual hace 
referencia a los sentimientos, la consecuencia de haberse sentido dañado, surgen de 
emociones que son involuntarios las cuales son causadas por algún hecho no agradable. 
(Berkowitz, 1996)  
Por lo antes mencionado, se plantea: ¿Cómo se relaciona el sexismo y conducta agresiva 
en estudiantes de tercero a quinto de secundaria en instituciones educativas públicas del 
distrito de Comas, 2019?  
A modo de justificación, la presente investigación tiene como finalidad detallar y calcular 
los niveles de sexismo y conducta agresiva para que posteriormente con los resultados 
obtenidos se pueda formular uno o diversos planes de intervención con el fin de 
contrarrestar la problemática mencionada. Asimismo, este estudio tiene relevancia social 
debido a que beneficia a adolescentes de secundaria, de instituciones educativas públicas 
de Comas, en la identificación y valoración del problema actual; los cuales se encuentran 
en riesgo debido a su edad.    
Por otro lado, posee un contenido práctico debido a que ayudará a evidenciar en problema 
de forma objetiva, esto posibilitará que se apliquen programas de intervención a los 




Posee valor teórico debido a que se fundamenta en teorías que esclarecen la problemática 
de violencia familiar y agresividad, los cuales generan nuevos conocimientos y ayudarán 
a nuevas investigaciones. Finalmente, esta investigación posee utilidad metodológica 
debido a que los resultados pueden abrir puertas a otras investigaciones.  
La hipótesis general de esta investigación es que existe relación significativa positiva entre 
sexismo y conducta agresiva en estudiantes de tercero a quinto de secundaria en 
instituciones educativas públicas de Comas, 2019.  
 Las hipótesis específicas que se desprenden son: a) Existe relación significativa y positiva 
entre sexismo, y las dimensiones de conducta agresiva en estudiantes de tercero a quinto 
de secundaria. b) Existe relación significativa y positiva entre la conducta agresiva y las 
dimensiones sexismo en estudiantes de tercero a quinto de secundaria  
El objetivo general es determinar la relación entre sexismo y conducta agresiva en 
estudiantes de tercero a quinto de secundaria de instituciones educativas públicas del 
distrito de Comas, 2019”.    
Los objetivos específicos, son:  
a) Determinar la relación entre sexismo y las dimensiones de conducta agresiva; en 
estudiantes de tercero a quinto de secundaria. b) determinar la relación entre conducta 
agresiva y las dimensiones de sexismo; en estudiantes de tercero a quinto de secundaria. 
c) describir los niveles de sexismo y conducta agresiva en estudiantes de tercero a quinto 
de secundaria, según género.    








2.1 Tipo y diseño de investigación  
Enfoque  
La presente investigación presenta un enfoque cuantitativo, razón por la cual se van a 
recolectar datos a través de mediciones numéricas para el análisis estadístico, a fin de 
precisar patrones de conducta y de esa forma constatar teorías (Dzul, 2013).  
  Diseño  
Se consideró el no experimental ya que las variables no son manipuladas, solo se perciben 
en su ambiente normal.  Kerlinger (1979, p. 116).  
Nivel  
Se ha considerado el nivel correlacional debido a que se van a detallar y contrastar 
conductas, entre la variable psicológica y componentes que perjudiquen la conducta.  
Alarcón (2008)  
 Tipo  
En lo que respecta al tipo, esta investigación es básica, la cual es también denominada 
“pura” debido a que recolecta información para potenciar el conocimiento teórico 
científico. (Valderrama, 2007, p. 28)  












 2.2 Operacionalización de variable  
El sexismo hace referencia a las actitudes y conductas de discriminación dirigidas hacia 
las mujeres, se mide través del puntaje obtenido de la escala de detección de sexismo en 
adolescentes de Recio, et al., (2005) el cual está formado por dos dimensiones, el sexismo 
hostil y el benevolente  
La conducta agresiva es una “respuesta que proporciona estímulos dañinos a otro 
organismo” (Buss, 1961), se mide a través del cuestionario de agresión de Buss y Perry y 
posee cuatro dimensiones: la agresividad física, la verbal, la hostilidad y la ira.  
 
2.3 Población, muestra y muestreo  
  Población  
Cid, et a., (2007) definen población como un universo o una totalidad, ante los sujetos 
seleccionados como del objeto de estudio, que son las principales fuentes de información.  
En esta investigación la población específica es de 1601 estudiantes.   
Tabla 1 
Población especifica de estudiantes de 3° 4° y 5°de instituciones educativas públicas de  
Comas, 2019  
 
     Institución Educativa                                Educación Secundaria                      Total  
                                                   ________________________________  
                                                              3º                  4º                 5º      
 
Institución educativa pública 1            175               180              180                      535  
Institución educativa pública 2            188               185              138                      511                         
Institución educativa pública 3           101                96                66                       263  
Institución educativa pública 4            99                 98                95                       292  
 
                                                                      1601  




   Muestra  
La muestra es una fracción representativa de la población o universo, el cual será objeto 
de estudio (Gómez, 2006). Para esta investigación, la muestra estará conformada por 310 
estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria de 4 instituciones educativas públicas 
de Comas.  
Por tal motivo se utilizó la posterior fórmula:                   
  
                                         Z2PQN  
                                                                n   =   ___________________ 
                                          e2(N – 1) + Z2 PQ  
  
n: Tamaño de la muestra  
N: Población (N =1601)  
Z: Nivel de confianza (Z = 1.96)  
P: Proporción de la variable de éxito (P = 
0,5) Q: 1-p (complemento de p) e: Error de 
tolerancia  
 
 Reemplazando valores se obtiene lo siguiente:     
  N =       (1.96)2 (0.5) (0.5) 1601  
                   ________________________ 
                  (0.05)2 (1600) + (1.96)2 (0.5) (0.5)  
   
n = 310  
 




  Muestreo  
En este trabajo se consideró el muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a que 
este permite elegir a individuos que acepten participar del estudio. Para esto el 
investigador se basa en la proximidad y accesibilidad que los individuos tengan hacia él. 
(Otzen y Manterola, 2017)  
Criterio de inclusión  
✓ Estudiantes de tercero a quinto  
✓ Estudiantes entre 14 y 17 años.   
✓ Estudiantes de ambos sexos  
✓ Estudiantes matriculados en la I.E  
  Criterio de exclusión  
✓ Estudiantes inclusivos  
✓ Estudiantes que no deseen participar de la investigación  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
  Técnicas  
Para obtener información se hizo empleo de la encuesta como una de las técnicas, la cual 
ayuda a recolectar información de la muestra por medio del empleo de cuestionarios, los 
cuales están estandarizados y formados por pregunta acerca de algún tema (Valderrama y 
león 2009)    
Instrumentos  
 Ficha técnica de la Variable Sexismo  
Nombre: Escala de Detección de Sexismo en Adolescentes (DSA)  
Autores:  Recio, et al., (2007)  
Procedencia: España  




Administración: Tanto de forma Individual como Colectiva  
Ámbito de aplicación: Adolescentes de 14 a 17 años  
Duración:  15 minutos    
Estructura: Formado por 26 ítems, y agrupados en dos dimensiones: Sexismo hostil y 
Sexismo benévolo.  
Calificación: Permite obtener una puntuación parcial y otra total.  
 
Reseña histórica  
La escala de detección del sexismo en adolescentes fue creada por Patricia Recio, Esther 
Ramos e Isabel Cuadrado (2007), el fin d la escala es medir las actitudes sexistas en 
adolescentes; esta escala está formada por 26 ítems de escala tipo Likert desde 1” 
totalmente desacuerdo” hasta 6 “totalmente de acuerdo”, cuyas dimensiones se agrupan 
en sexismo hostil y sexismo benévolo. 
 
Consigna de aplicación  
La aplicación de la prueba dura alrededor de 15 minutos, en la cual los evaluados deberán 
colocar gradualmente el grado de desacuerdo o acuerdo de cada enunciado.  
  
Calificación del instrumento  
La calificación se establece de acuerdo al número con el cual concuerde la actitud del 
adolescente en cada ítem, con esto se obtiene el puntaje total y se dimensiona; por otro 
lado, cabe mencionar que todos los ítems son de puntaje directo.  
 
Propiedades psicométricas originales  
 Luego de contar con un proceso de depuración y la supervisión de expertos, la escala que 




Las evidencias de validez se realizaron a través de los índices de ajuste de esta escala; los 
cuales son aceptables, ya que estos comprenden entre .90 y 1. El índice de bondad de 
ajuste (GFI), obtuvo .92 y el índice de bondad de ajuste corregido según los grados de 
libertad (AGFI), arrojó .91. De igual manera, el índice de ajuste normativo (NFI) arrojo 
un valor de .90, el índice de ajuste no-normativo (NNFI) .93 y el índice comparativo de 
ajuste (CFI), arrojo un valor de .94  
Asimismo, presenta una confiabilidad de .90 en la escala total y de .92 para la dimensión 
de sexismo hostil y de .80 para la dimensión de sexismo benévolo. (Recio, Cuadrado y 
Esther Ramos (2007)  
  
Propiedades psicométricas peruanas  
Asimismo, esta escala, fue adaptada en el Perú por Acosta en el (2015), para lo cual se 
obtuvo un puntaje para la escala general de 0,856 según el coeficiente de Alpha de 
Cronbach, y en su dimensión de sexismo hostil obtuvo (α= de 0,861) y el sexismo 
benevolente arrojó (α= de 0,744).  
  
Propiedades psicométricas del piloto  
Para esta investigación se elaboró una prueba piloto conformada por 65 estudiantes y se 
sometió a juicio de expertos para lo cual se obtuvo validez de  100 %  y un alfa de Cronbach 
de 0.919. Asimismo, se evidencia confiabilidad por  α = 0.849  y Ω =0.856  para sexismo 
en su dimensión  benévolo y un índice de α = 0.895 y  Ω =0.909 para sexismo en su 
dimensión  hostil. (Ver anexo)  
  
Ficha técnica de la Variable Conducta agresiva  
Nombre: Cuestionario de Agresividad AQ  
Autores: Buss y Perry, 1992  
 Adaptación peruana: Matalinares, M.et al, 2012  




Aplicación: Adolescentes y jóvenes  
Estructura: Formado por 29 ítems, y agrupados en cuatro dimensiones: Agresividad física,  
Agresividad verbal, Hostilidad e Ira.    
 
Reseña histórica  
El Cuestionario de Agresividad (AQ) fue elaborado por Buss y Perry, en 1992, el tipo de 
respuesta es de tipo Likert, donde 1 “es completamente falso” y 5 “completamente 
verdadero”; dicho cuestionario se iba a dimensionar en seis partes pero de acuerdo al 
análisis factorial realizado por los investigadores se consideró que la conducta agresiva 
posee 4 dimensiones, las cuales son agresión física agresión verbal, ira y hostilidad.  
 
Consigna de aplicación  
La aplicación de la prueba dura alrededor de 20 minutos, en la cual los evaluados deberán 
colocar gradualmente el   grado de desacuerdo o acuerdo de cada enunciado.  
 
Calificación del instrumento  
La calificación se establece de acuerdo al número con el cual concuerde la actitud del 
adolescente en cada ítem, con esto se obtiene el puntaje total y se dimensiona; por otro 
lado, cabe mencionar que esta prueba cuenta con dos ítems inversos y 27 ítems directos.  
 
Propiedades psicométricas originales  
Este cuestionario posee una confiabilidad de .89 en su puntuación total; asimismo, en su 
dimensión de agresión física posee un α=85, la dimensión agresión verbal α=.72, en la 







Propiedades psicométricas peruanas  
 El cuestionario de Agresividad es un instrumento adaptado en Perú aplicado a 3,632 
adolescentes entre los 10 a 19 años. En lo que concierne a la validez esta arrojó como 
resultado un 60,819%. Asimismo, posee coeficiente de fiabilidad de (α=0,836) en su 
escala total. (Matalinares, et al., 2012).  
  
Propiedades psicométricas del piloto  
Para esta investigación se elaboró una prueba piloto formada por 65 estudiantes y se 
sometió a juicio de expertos para lo cual se obtuvo validez de 100% y un alfa de Cronbach 
de 0.906. La confiabilidad por α= 0.753 y Ω =0.814 para la dimensión de agresividad 
física; para la dimensión de agresividad verbal α=0.794 y Ω = 0.805; en la dimensión 
hostilidad α= 0.639 y Ω = 0.772 y en la dimensión ira α=0.735 0.759. (Ver anexo H) 
 
2.5 Procedimiento  
Luego de haber determinado las instituciones educativas, y apersonarse a las mismas, se 
llevó a cabo la reunión respectiva con cada director de las cuatro instituciones para 
informar acerca de los fines y alcances de la investigación, solicitar la autorización de la 
aplicación de ambos instrumentos, y coordinar las fechas correspondientes a la ejecución.  
 Por otro lado, antes de aplicar las pruebas se les informó a los estudiantes los objetivos 
de la investigación y se les explicó, que la resolución de la prueba era voluntaria. 
Finalmente se hizo entrega a cada uno del asentimiento informado y se les aclaró que los 
resultados serían confidenciales.  
 
2.6 Métodos de análisis de datos  
Para analizar los datos se aplicaron los instrumentos de detección de sexismo (DSA) y el 
cuestionario de Agresividad (AQ), los datos obtenidos se ingresaron en los softwares 
Office Microsoft Excel 2016 e IBM SPSS Statistics 26. Los resultados son desarrollados 
y descritos través de tablas, y/lo gráficos los cuales tienen sus respectivos títulos, 




En este estudio, se hizo un análisis descriptivo, para lo cual se usó tanto frecuencias como 
porcentajes; seguidamente se hizo un análisis inferencial empleando el estadístico Shapiro 
Wilk, ya que cuenta con propiedad de gran potencia (Mendes y Pala, 2003); el cual sirve 
para determinar la distribución de la muestra, para lo cual se obtuvo un estadístico 
paramétrico y otro no paramétrico; y se usó el coeficiente de correlación no paramétrica 
Rho de Spearman; a fin de hallar la correlación entre las variables.  
   2.7 Aspectos éticos  
Para este   estudio, se requirió el permiso de los directores de las instituciones educativas, 
por otro lado, se les ha explicó a los estudiantes los fines de las pruebas y el procedimiento 
a realizar en cuanto a la solución de la misma, así como también, se ha respetado la 
confidencialidad de cada estudiante.  
Por otro lado, en el desarrollo de la investigación se respetaron los cuatro principios 
bioéticos, tales como el principio de autonomía, ya que se respetó la decisión de los 
estudiantes de participar o no en la investigación. El principio de beneficencia, ya que al 
aceptar los adolescentes participar en el estudio, se les proporcionó el asentimiento 
informado para que los estudiantes llenen como muestra de conformidad, en lo 
concerniente al principio de no maleficencia, se respetó en cada momento la integridad 
del adolescente debido a que se está trabajando con seres humanos. Finalmente, se respetó 
el principio de justicia evitando así la discriminación hacia algún adolescente. 
(Beauchamp y Childress,1994)  











III.  RESULTADOS  
Tabla2  
Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk)  
 
                                                                          Shapiro-Wilk 
 Estadístico                 gl         p    
Sexismo        ,987                   310       0.006   
Conducta agresiva        ,993                   310       0.195   
 
 En la tabla 2 puede observarse, para la escala de detección de sexismo en adolescentes un 
valor de p (sig. 006); lo cual significa que no se ajusta a la distribución normal, por 
contraste, en el cuestionario que mide conducta agresiva se observa un valor de p (sig. 
0.195), lo que evidencia que se ajusta a la distribución normal.  
Según Flores, et al., (2017) debido a que una de las variables tiene una distribución normal 
y la otra no, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman (Flores, et al.2017) 
Asimismo, se empleó el estadístico de Shapiro-Wilk, debido a que cuenta propiedades de 
gran potencia (Mendes y Pala, 2003)  
Tabla3  
Correlación entre sexismo y conducta agresiva  
  
                                                 Sexismo 
 Coeficiente de   




      0.255** 
 
.000              0.06 
 
En la tabla 3, se determinó a través del coeficiente de correlación de Spearman un valor 
de Rho = 0.255**, lo cual ratifica la existencia de correlación positiva entre ambas 
variables, es decir que, a mayor grado de sexismo, mayor será la agresividad. No obstante, 
el grado de intensidad es débil según Cabrera (2009). Y el efecto es pequeño. (Cohen, 
1988) 




   Tabla 4    
Correlación entre sexismo y las dimensiones de conducta agresiva  
 Rho de Spearman  
 Sexismo  
Coeficiente de   
   correlación Sig. (bilateral) r2 
Agresión física   ,239** .000 0.056 
Agresión verbal   ,181** .001 0.032 
Hostilidad   ,205** .000 0.042 
Ira   ,176** .002 0.031 
  En la tabla 4 puede observarse que existe relación positiva entre la variable sexismo 
y las dimensiones de conducta agresiva. Sin embargo, el grado de intensidad es débil 
para todas las dimensiones. (Cabrera, 2009) Asimismo, el tamaño del efecto es 
pequeño. (Cohen, 1988)  
 
Tabla 5  
Correlaciones entre conducta agresiva y las dimensiones de sexismo    
 Rho de Spearman  
Conducta  agresiva 
 
Coeficiente de   
 
Sexismo hostil 
correlación Sig. (bilateral) r2 
,231** .000 0.053 
Sexismo benévolo ,213** .000 0.045 
En la tabla 5, se comprueba que existe relación positiva entre la conducta agresiva y las 
dimensiones de sexismo. Siendo el grado de intensidad débil (Cabrera, 2009)    
Por otro lado, el tamaño de efecto entre la conducta agresiva y las dimensiones de sexismo 




 Tabla 6    
 Niveles de conducta agresiva, según género  
  
 
  Género  
f Varones Porcentaje       f Mujeres Porcentaje       
Conducta 
















 Alto 57 33.5% 41 29.3% 
 Muy alto 19 11.2% 15 10.7% 
Total    170 100%        140                 100% 
En la tabla se observa que el 33.5% manifiesta un nivel alto de conducta agresiva, 
asimismo el 30% manifiesta un nivel medio el 18.2% un nivel bajo, el 11.2% un nivel 
muy alto y el 7.1% manifiesta un nivel muy bajo en cuanto a conducta agresiva en lo que 
refiere a varones. En cuanto a las mujeres, el 37.1% manifiesta un nivel medio de 
agresividad, el 29.3% un nivel alto, el 15.7% un nivel bajo, el 10.7% un nivel muy alto y 
el 7.1% un nivel de agresividad muy bajo. 
Tabla 7    
Niveles de sexismo, según género  
     Sexo     
f Varones   Porcentaje       f Mujeres      Porcentaje   
Sexismo   
Bajo   
Medio   
25   
77   
14.7%   
45.3%   
45   
68   
32.1%   
48.6%   
 Alto   68   40%   27   19.3%   
Total    170   100%   140   100%   
 
En la tabla se observa que el 45.3% manifiesta un nivel medio de sexismo, asimismo el 
40% manifiesta un nivel alto y el 14.7% manifiesta un nivel bajo en cuanto a sexismo, en 
lo que refiere a varones. En cuanto a las mujeres, 48.6% manifiesta un nivel medio de 




Esta investigación, se centró en hallar la relación entre sexismo y la conducta agresiva, en 
una muestra de 310 estudiantes de 3º 4º y 5º de secundaria de 4 instituciones educativas 
públicas de Comas. En esta sección se van a comparar los resultados de la misma con 
antecedentes previos y el marco teórico.  
La hipótesis general, planteada señala que existe relación estadística entre la conducta 
agresiva y el sexismo, para lo cual se halló que existe relación directa entre ambas 
variables (0.255**) por lo que se acepta la hipótesis general, es decir, a mayores niveles 
de sexismo, mayor será la conducta agresiva. Estos resultados concuerdan con los 
expuestos por Torrejón (2017) quien desarrollo una investigación, cuyo objetivo se centró 
en correlacionar el sexismo y acoso escolar, como resultados obtenidos afirma que hay 
relación entre ambas variables y que además es de tipo directa y de bajo grado (,143**) lo 
cual significa que a mayor sexismo mayor será el acoso escolar. Así mismo, Chávez 
(2017) mostró en su investigación correlación directa, positiva y con intensidad media 
entre la agresividad y las actitudes hacia la violencia de género.     
    
El hecho de interiorizar creencias adjudicadas a rasgos y atributos que deben tener 
hombres y mujeres, establecen tantas relaciones de dependencia y desequilibrio de poder 
que perjudica a las mujeres, dicho desequilibrio es un requisito previo para que se origine 
la conducta violenta, ya que estas conductas son el medio para ejercer el dominio. (Recio, 
Cuadrado y Ramos, 2007) 
El vínculo entre el sexismo hostil y   violencia de género se enormemente comprobada, 
pero también existe relación con el sexismo benévolo. La disimilitud se halla en que las 
dos formas de sexismo legitiman la agresión de diferentes prototipos de mujer. El sexismo 
hostil sirve como doctrina legitimadora de la agresión a las mujeres que enfrentan el poder 
de los hombres realizando roles estereotípicamente masculinos, “aprovechándose” 
sexualmente de ellos, o “ensuciando su honor”. El sexismo benevolente legitimaría la 
agresión de las mujeres que no cumplen con los roles tradicionales quebrantando la 
complementariedad característica con el hombre (Moya y Lemus, 2007).  
  




Dentro de las hipótesis específicas, se planteó que existe relación entre sexismo  y 
dimensiones  de la conducta agresiva, para lo cual se concluyó que la relación entre 
sexismo y agresión física es ( p <0.05; r = 0,239**) , la relación entre sexismo y agresión 
verbal es de ( p <0.05; r = 0,181**),  Los resultados concuerdan con lo obtenido por  
Malonda, et al  (2016), quienes determinaron que  el sexismo hostil, se correlaciona 
positivamente con la agresión física y verbal ( r = 0.15, p <0.01).   
Por otro lado, la relación entre la variable sexismo, en su escala total y la dimensión 
hostilidad es (p <0.05; r = 0, 205**). Esto concuerda con la investigación que realizó 
Torrejón (2017), quien encontró que existe relación positiva entre sexismo y desprecio y 
ridiculización (0,093 **).  Para Plutchik (1980) la hostilidad, es una combinación de 
disgusto e ira y que va acompañada de desprecio y resentimiento a los otros. Los cuales 
configuran la hostilidad como una actitud que puede llevar a la violencia y rencor.    
 Según Recio et al., (2007) las mujeres tienden a censurar el sexismo hostil y defender el 
sexismo benévolo, poniendo en evidencia el riesgo que engloba este tipo de sexismo; 
como forma de justificación de pensamientos y actitudes sexistas que a través de un tono 
afectivamente positivo enmascara el sexismo más hostil.  
 Finalmente, la relación de sexismo con ira es de (p <0.05; r = 0, 176**), lo cual quiere 
decir que a mayor sexismo mayor será el nivel de ira. Garaigordobil (2015) realizó una 
investigación a fin de correlacionar ambas variables, encontrando correlaciones positivas 
entre el sexismo ambivalente y la ira.  
Según Navarro (2009) tanto el sexismo benévolo como hostil tienen influencia en la 
expresión de la ira para ambos. No obstante, para Expósito y Moya (2001); la ira solo se 
relaciona con el   sexismo hostil mas no con el benevolente debido a que existe mayor 
tolerancia del sexismo benévolo por parte de las mujeres.          
 La otra hipótesis especifica planteada sostiene que existe relación entre la conducta 
agresiva y las dimensiones de sexismo, para lo cual se obtuvo (p <0.05; r = 0,255**)   para 
sexismo hostil y (p <0.05; r = 0,231**) para sexismo benévolo. Comprobando así, que 






Esto se relaciona con los resultados obtenidos por Malonda et al (2016) donde, el sexismo 
benévolo se correlacionó positivamente con el sexismo hostil y con la agresión (r = 0,10, 
p <0,05).  
 Según Glick y Fiske (2001) Las personas con pensamientos sexistas, pueden tener actitud 
hostil, benévola o ambivalente hacia las mujeres. Se puede considerar al sexismo 
benevolente como un dispositivo articulado tanto de castigos como recompensas, lo cual 
posibilita sostener y reforzar la subordinación de la mujer (Lameiras y Rodríguez, 2003).  
Otro objetivo de esta investigación, fue determinar los niveles de sexismo; obteniendo así, 
que el nivel que predomina es el nivel medio, no obstante, el 40 % de hombres frente a un 
19.3% de mujeres, arroja sexismo alto, esto concuerda con la investigación realizada por 
Malonda, Llorca, Tur Porcar Samper y Mestre (2016), quienes descubrieron que los 
varones poseen puntuaciones más altas que las mujeres en cuanto a sexismo.  Glick y 
Fiske (1996), en su teoría de sexismo ambivalente, afirman que, en el sexismo hostil, el 
hombre tiene una concepción negativa que sitúa a la mujer bajo una concepción de creer 
que es insignificante; y creer que es débil y frágil (sexismo benévolo).  
En la sociedad, son los hombres quienes poseen mayores actitudes sexistas en relación a 
las mujeres, no obstante, las mujeres aceptan y desarrollan también esta forma de sexismo 
dado el tono “positivo” que podría resultar para muchos, de ahí que los resultados 
muestren que las mujeres poseen también estas actitudes, debido al camuflaje que este 
acarrea.  
En cuanto a los niveles de agresividad, el nivel que predomina es el medio para mujeres 
(37.1%), y el nivel alto para hombres (33.5%). Estos resultados guardan relación con la 
investigación realizada por Redondo et al (2016) quien hallo mayor prevalencia de 
agresividad en chicos a comparación de las chicas. La teoría del Aprendizaje Social, 
expone que la agresión es el resultado de la experiencia y observación que hace la persona 
con respecto al modelo presente en el medio social. (Navarro, 2009)  
Lo cual explica que la presencia tanto del patriarcado como del machismo, puede ser 





   
PRIMERA:    
Las personas, cuyas creencias sean sexistas, es decir posean esta ambivalencia en su mente, 
tenderán a tener una conducta más agresiva hacia las mujeres que aquellos que no lo sean.  
   
SEGUNDA:  
A cuantas más creencias sexistas tenga la persona (creencias basadas en la “inferioridad” 
y “debilidad” de la mujer), mayores serán sus manifestaciones de agresión física, agresión 
verbal, hostilidad e ira.  
  
 TERCERA:  
Las personas cuya conducta es agresiva tienen una actitud más pre juiciosa y 
discriminatoria hacia las mujeres (cuyo fundamento se basa en la supuesta inferioridad de 
la mujer) y ven a la mujer de una forma más estereotipada y restringida a roles.    
  
CUARTA: El nivel de sexismo que predomina en estudiantes de 3º, 4º y 5º de secundaria, 
Comas 2019 es el nivel medio tanto para varones como para mujeres.  
En cuanto a conducta agresiva, los varones poseen mayor nivel de agresividad, siendo el 
nivel que predomina el alto, a diferencia de las mujeres cuyo nivel predominante es el 
medio.  









1. Se incita a las instituciones educativas y futuros investigadores realizar un análisis 
exhaustivo del constructo de género; y cómo este influye en la agresión y sexismo. 
Asimismo, se hace la sugerencia de ampliar no solo la muestra, sino realizarla en 
diferentes contextos educativos, es decir analizar las posibles diferencias que puedan 
suscitarse en centros públicos como privados, por ejemplo.     
  
2. Se instiga a las instituciones educativas, a hacer   psi coeducación en torno al 
sexismo, ya que este es ambivalente y se puede presentar y expresar de diversas formas, 
no solo a través de violencia física o verbal sino también puede acarrear sentimientos de 
ira y hostilidad, sobre todo para que las mujeres puedan detectarlo y erradicarlo; a fin de 
evitar que sean víctimas de agresión y violencia.    
    
3. Se enfatiza en la elaboración y aplicación de programas referidos a la igualdad de 
género, no solo en las instituciones estudiadas sino también a las demás instituciones ya 
sean instituciones de trabajo, en la familia, etc.; a modo de prevención y promoción; con 
el propósito de crear un   entorno basado en la igualdad de derechos; lo cual contribuirá al 
bienestar psicológico.  
  
4. Finalmente, dado que 74.7% de las estudiantes mujeres y el 77.1% de los varones 
se encuentran en niveles comprendidos entre medio, alto y muy alto de agresividad, así 
como  el 67.9% y 85.3% de mujeres y varones se encuentran en niveles medio y alto de 
sexismo se recomienda realizar un trabajo de intervención en los estudiantes participantes 
de la investigación con el fin no solo  de  ayudarlos  a conocer,  entender  y saber expresar 
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ANEXO A: Matriz de Consistencia  
TÍTULO: “Sexismo y conducta agresiva en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de instituciones educativas públicas del distrito de Comas, 2019”   
AUTOR: Perez Gonzales, Karin Yaneli   
 
  
PROBLEMA   
  
OBJETIVO   
  
HIPÓTESIS   
  
VARIABLE 1: SEXISMO   
 
¿Como se relaciona el 
sexismo y  
conducta agresiva 
en estudiantes de  
tercero a quinto de 
secundaria en  
instituciones  
educativas  públicas 
del distrito de  
Comas, 2019?   
  
Objetivo general:   

















específico:    
a) Determinar la 
relación entre 




Hipótesis general   
Existe relación  
estadística   
significativa positiva 
entre el sexismo y  
conducta agresiva en 
estudiantes de  
tercero a quinto de 
secundaria de  
instituciones  
educativas públicas 
del distrito de 
Comas, 2019.   
Hipótesis especificas   
  
H1 Existe relación 
significativa  positiva  
entre sexismo y las 
dimensiones de  
conducta agresiva en 
estudiantes de  
tercero a quinto de 




Definición   













   
Benevolente   
  




por la presencia 
de dos  
dimensiones,  
sexismo hostil y 
sexismo  
benevolente”   
(Glick y  
Fiske,1996, p.  
11)   
  
  
Indicadores   
 
Tono explicito   
Actitud prejuiciosa y 
comportamiento  
discriminatorio   
  
  
Someterla a mujer 
a roles   
  
  




Definición   












,18,19,20,22,23,25   
26   
    
1,3,6,8,  




Puntaje obtenido a 





(DSA) de   





Escala de medición  














Medición de la 
variable    
1:Totalmente en 
desacuerdo   
2:Bastante en 
desacuerdo  
3:Algo en  
desacuerdo   
4:Algo de acuerdo   
5: Bastante de 
acuerdo   
hasta 6:totalmente 







  VARIABLE 2: CONDUCTA AGRESIVA     
    
b) Determinar la 
                       relación entre 
conducta 
                     agresiva y  
                     dimensiones de  
                    sexismo. 
  
   
c) Describir los 
niveles de 
sexismo y 
                         conducta 
                                agresiva en 
estudiantes de 












H2 Existe relación 
significativa positiva  
entre sexismo y las 
dimensiones de  
conducta agresiva en  
estudiantes de tercero a 
quinto de  




   
Definición 
conceptual   
Dimensiones   
  
Agresividad   




verbal   
     Hostilidad   
    
    
    
  
Ira   
  
“Respuesta que 
proporciona estímulos  
dañinos a otro organismo”  
(Buss, 1961)   
Indicadores   
Patadas, empujones, golpes 
con la mano u objetos.   
rumores   
insultos   
Percepción negativa hacia    
otros.   
   
Sentimientos como 
consecuencia de haberse 
sentido dañado   
            
Definición       
Operacional   
Ítems   
1, 5, 9, 13, 17,  
21, 24, 27, 29.   
  
2, 6, 10, 14 y  




4, 8, 12, 16, 20,  





3, 7, 11, 15, 19, 







    
    Puntaje obtenido 
a través de 
Cuestionario de 
Agresión de Buss y 
Perry; adaptado por   
Matalinares  




medición   
       Ordinal   
  
   
Medición de la 
variable   
1:Completamente  
Falso para mi  
(CF)   
2:Bastante Falso 
para mi (BF)   
  
3:Ni verdadero,  
Ni Falso para mi  
(VF)   
4:Bastante  
Verdadero para 
mi (BV)   
5:Completamente  
Verdadero para 
mi (CV)   
  
Muy bajo: -51   
Bajo:52-67   
Medio:68-82   
Alto:83-98   











Diseño de investigación           Tipo de investigación          Nivel de investigación               Población                           Muestra                                     Muestreo  
Se consideró el  no 
experimental ya que las 
variables no son 
manipuladas, solo se 
perciben en su ambiente 
normal.  Kerlinger (1979, 
p. 116).  
  
  Esta investigación es 
básica, la cual es también 
denominada “pura” 
debido a que recolecta 
información para 
potenciar el conocimiento 
teórico científico.  




Se ha considerado el  nivel 
correlacional debido a que 
se van a detallar y 
contrastar conductas, entre 
la variable psicológica y 
componentes que 
perjudiquen la conducta.  




Corresponde a cuatro 
instituciones educativas 
públicas del distrito de 
Comas y está 
conformada por 1601 
estudiantes que 
pertenecen a 3ro, 4to y 
5to grado de secundaria 
con edades que oscilan 
entre los 14 y 17 años.  
  
  
Está conformada por 310 
estudiantes que se 
encuentran matriculados 
en dichas instituciones 
educativas en 3ro, 4to y 
5to grado de secundaria  
  
En este trabajo se 
consideró el muestreo no 
probabilístico por 
conveniencia, debido a 
que este permite elegir a 
individuos que acepten 
participar del estudio. Para 
esto el investigador se 
basa en la proximidad y 
accesibilidad que los 
individuos  tengan hacia  











ANEXO B. Tabla de operacionalización de variables  
Tabla 8.    
Operacionalización de la Variable Sexismo  












la presencia de dos 
dimensiones, 





 Puntaje obtenido a través de  
 la escala de detección del 
sexismo en adolescentes 
(DSA) de cuadrado, Recio 
y Ramos (2007).  
  
































Tabla 9  
Operacionalización de la Variable Conducta Agresiva   
  
Variable   Definición Conceptual   Definición Operacional   Dimensiones    Indicadores   Escala De   









Buss considera la conducta agresiva como una 
“respuesta que proporciona estímulos  dañinos 




Puntaje obtenido a 
través de   
Cuestionario de  
Agresión de Buss y  
Perry; adaptado por  
Matalinares et al (2012)   
Agresividad  
física   
  
Agresividad 
verbal   
   
Hostilidad   
   
  
Ira   
  
1, 5, 9, 13, 17, 21,   
24, 27 y 29.     
    
2, 6, 10, 14 y 18.  
   
     
4, 8, 12, 16, 20,  
23, 26 y 28   
 3, 7, 11, 15, 19, 22, 
y 25.   
  




ANEXO C. Instrumentos  
DSA - Escala de Detección de Sexismo en Adolescentes 
Recio, et al (2007)  
Edad: ____________                 Género: Varón (   )  Mujer (    )               Grado:___________  


































  1  2  3  4  5  6  
1. Las mujeres son, por naturaleza, más 
pacientes y tolerantes que los hombres.  
             
2. El lugar más adecuado para la 
mujer es su casa con su familia.  
            
3. El afecto y el cariño son más 
importantes para las mujeres que para 
los hombres.  
            
4. Las mujeres son más débiles que los 
hombres en todos los aspectos.  
            
5. Una medida positiva para acabar 
con el desempleo sería que las mujeres 
se quedaran en casa.  
            
6. Las mujeres están mejor 
capacitadas que los hombres para 
complacer a los demás (estar atentas 
a lo quieren y necesitan).  
            
7.  Es más natural que sean las hijas y 
no los hijos las que se hagan cargo de 
los padres ancianos.  
            
8. Por su mayor sensibilidad, las 
mujeres son más compasivas que los 
hombres hacia su pareja.  
            
9.  Atender bien la casa es obligación 
de la mujer.  
            
10. Hay que poner a las mujeres en su 
lugar para que no dominen al hombre.  
            
11. Nadie como las mujeres saben criar 
a sus hijos.  
            
12.  Las mujeres son manipuladoras por 
naturaleza.  





13. Las mujeres tienen mayor 
capacidad para perdonar los 
defectos de su pareja que los 
hombres.  
            
14. El hombre debe ser la 
principal fuente de ingreso de 
su familia.  
            
15. Para un hombre una mujer 
frágil tiene un encanto especial.  
            
16. El esposo es la cabeza de la 
familia y la mujer debe respetar 
su autoridad.  
            
17.  Las mujeres poseen por 
naturaleza una sensibilidad 
superior a la de los hombres.  
            
18.  No es exclusivo de hombres 
encargarse de las tareas del 
hogar.   
            
19. Las mujeres razonan peor 
que los hombres. 
            
20.Los hombres están más 
capacitados que las mujeres 
para cargos públicos (ejem.  
Política, negocios, etc.)  
            
21. Las mujeres son 
insustituibles en el hogar.  
            
22. La mujer que trabaja fuera 
de casa tiene desatendida a su 
familia. 
            
23. Los hombres deben tomar 
las decisiones más importantes 
en la vida de la pareja.  
            
24. Por naturaleza, las mujeres 
están mejor dotadas que los 
hombres para soportar el 
sufrimiento.  
            
25.  Una mujer debe estar 
dispuesta a sacrificarse por el 
éxito profesional de su pareja. 
            
26. Un hombre debe dirigir con 
cariño, pero con firmeza, a su 
mujer. 




Cuestionario de Agresión (AQ) 
Matalinares, et al (2012)  
    Edad: _____________                             Género: _____________           Grado:_______________  
     INSTRUCCIONES:  
    A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que podrían 
ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” según la alternativa que mejor 






















  CF  BF  VF  BV  CV  
01. De vez en cuando no 
puedo controlar el impulso 
de golpear a otra persona.  
          
02. Cuando no estoy de 
acuerdo con mis amigos, 
discuto abiertamente con 
ellos.  
          
03. Me enojo rápidamente, 
pero se me pasa en seguida.  
          
04. A veces soy bastante 
envidioso.  
          
05. Si se me provocan (lo 
suficiente), puedo golpear a 
otra persona.  
          
06. A menudo no estoy de 
acuerdo con la gente.  
          
07. Cuando estoy frustrado, 
muestro el enojo que tengo.  
          
08. En ocasiones siento que 
la vida me ha tratado 
injustamente.  
          
09. Si alguien me golpea, le 
respondo golpeándole 
también  
          
10. Cuando la gente me 
molesta, discuto con ellos.  
          
11. Algunas veces me siento 
tan enojado como si  
estuviera a punto de 
estallar  
          
12. Parece que siempre son 
otros los que consiguen las 
oportunidades.  





13. Suelo involucrarme en 
peleas algo más de lo normal.  
          
14. Cuando la gente no está de 
acuerdo conmigo, no puedo 
evitar discutir con ellos.   
          
15. Soy una persona pacífica.            
16. Me pregunto por qué 
algunas veces me siento tan 
resentido por algunas cosas.  
          
17. Si tengo que recurrir a la 
violencia para proteger mis 
derechos, lo hago.  
          
18. Mis amigos dicen que 
discuto mucho.  
          
19. Algunos de mis amigos 
piensan que soy una persona 
impulsiva.  
          
20. Sé que mis «amigos» me 
critican a mis espaldas.  
      
  
    
21. Hay gente que me provoca 
a tal punto que llegamos a 
pegarnos.  
          
22. Algunas veces pierdo el 
control sin razón.  
          
23. Desconfío de desconocidos 
demasiado amigables.  
          
24. No encuentro ninguna 
buena razón para pegar a una 
persona.  
          
25. Tengo dificultades para 
controlar mi genio. 
          
26. Algunas veces siento que 
la gente se está riendo de mí 
a mis espaldas.   
          
27. He amenazado a gente 
que conozco.  
          
28. Cuando la gente se 
muestra especialmente 
amigable, me pregunto qué 
querrán.  
          
29. He llegado a estar tan 
furioso que rompía cosas.  





























ANEXO E. Carta de solicitud de autorización de uso del instrumento   








   
 
 
   
ANEXO F. AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS  
  
Autorización  de Escala de Detección  de Sexismo en adolescentes 
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ANEXO G. Asentimiento informado  
 
ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN 
INVESTIGACIÓN 
Estimado/a estudiante:  
………………………………………………………………………………… 
En la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre el tema: 
Sexismo y Conducta agresiva en estudiantes de 3° a 5°de secundaria de 
instituciones educativas públicas del distrito de Comas, 2019; razón por ca cual 
deseo contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación 
de dos cuestionarios: la escala de Detección del Sexismo en adolescentes 
(DSA); de Recio, Cuadrado y Ramos y el Cuestionario de agresión (AQ) de 
Buss y Perry. Los cuales deberán ser completados con una duración de 
aproximadamente 35 minutos. Los datos recogidos serán tratados 
confidencialmente y utilizados únicamente para fines de este estudio.  
De aceptar participar en la investigación, debes firmar este documento como 
evidencia de haber sido informado sobre los procedimientos de la investigación. 
 En caso tengas alguna duda con respecto a las preguntas que aparecen en 
los cuestionarios, solo debes solicitar la aclaración y se te explicará cada una 
de ellas.   
Gracias por tu gentil colaboración.                                                              
Acepto participar voluntariamente en la investigación.  
Lugar: ……………………………… …… Fecha: ...….. /….…… /……..                                                                                          
                                                                                 _______________ 
                                                                 Firma 
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ANEXO H. Resultados del piloto de la variable sexismo 
 Tabla 10 
Evidencia de validez de la Escala de Detección del Sexismo en Adolescentes. 
 Ítem 





P R C P R C P R C P R C P R C 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = 
Relevancia, C = Claridad 
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 En la tabla 10, se muestran los 5 jueces expertos consultados en el empleo de la escala de 
detección al sexismo en adolescentes. Los cuales coinciden en manifestar su acuerdo con 
respecto a las preguntas que se formulan en dicha escala, alcanzando un Coeficiente V de 
Aiken de 1 indicando que el inventario reúne evidencias suficientes de validez de 
contenido. 
  
 Tabla11  
Análisis descriptivos del sexismo en su dimensión benevolente    
  M   DE   g1   g2   h2    Aceptable   
DSA1   3,3   1,336   -0,101   -0,195   0,373   Si   
DSA3   2,52   1,406   0,619   -0,391   0,59   Si   
DSA6   2,5   1,339   0,516   -0,548   0,406   Si   
DSA8   2,98   1,318   0,236   -0,29   0,632   Si   
DSA11   3   1,655   0,21   -1,069   0,469   Si   
DSA13   2,98   1,441   0,154   -0,825   0,609   Si   
DSA15   2,73   1,296   0,179   -0,725   0,521   Si   
DSA17   3,39   1,635   -0,187   -1,147   0,685   Si   
DSA21   3,24   1,89   0,203   -1,399   0,419   Si   
DSA24   2,11   1,326   1,066   0,552   0,796   Si   
En la tabla se pueden observar los análisis estadísticos descriptivos del sexismo en su 
dimensión benevolente. Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de 
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 Tabla 12  
Análisis descriptivos  del sexismo en su dimensión hostil  
  M   DS   g1   g2   h2   Aceptable   
DSA2   2,82   1,682   0,516   -0,895   0,768   Si   
DSA4   2,02   1,318   1,259   0,977   0,635   Si   
DSA5   1,65   0,984   1,458   1,426   0,602   Si   
DSA7   2,17   1,494   1,274   0,767   0,661   Si   
DSA9   1,5   0,864   1,772   3,043   0,595   No   
DSA10   1,82   1,335   1,865   3,033   0,577   No   
DSA12   2,32   1,469   0,895   -0,054   0,579   Si   
DSA14   2,42   1,458   0,539   -0,99   0,51   Si   
DSA16   2,03   1,358   1,311   1,01   0,634   Si   
DSA18   2,32   1,49   1,099   0,426   0,676   Si   
DSA19   1,98   1,222   0,97   0,188   0,593   Si   
DSA20   1,67   1,043   1,807   3,683   0,732   No   
DSA22   2   1,228   0,771   -0,902   0,635   Si   
DSA23   1,76   1,096   1,081   -0,092   0,614   Si   
DSA25   1,95   1,258   1,475   1,892   0,469   Si   
DSA26   3,36   1,794   0,122   -1,291   0,362   Si   
 En la tabla se pueden observar los análisis descriptivos de los ítems de sexismo 
en su dimensión hostil. Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente 
de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; h2: Comunalidad 
 
Tabla 13  
Confiabilidad del sexismo y sus dimensiones   
                                              Cronbach's α       McDonald's ω  
   Sexismo Benévolo                      0.849              0.856     
 Sexismo Hostil                           0.895              0.909               
Sexismo                                      0.919  
 
En la tabla se puede observar la confiabilidad del sexismo y sus dimensiones  
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Resultados del piloto de la variable conducta agresiva 
 
Tabla14 
Evidencia de validez referente al contenido del Cuestionario de Agresión (AQ) 
 Ítem 





P R C P R C P R C P R C P R C  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = 
Relevancia, C = Claridad 
 
En la tabla 14, se muestran los 5 jueces expertos consultados en el empleo del Cuestionario 
de Agresión. Coinciden en manifestar su acuerdo con respecto a las preguntas que se 
formulan en el cuestionario, alcanzando un Coeficiente V de Aiken de 100% lo cual indica 
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Tabla 15  
Análisis descriptivos de conducta agresiva en su dimensión agresividad física  
  
  M   DE   g1   g2   h2   Aceptable   
AQ1   2,14   1,122   0,668   -0,399   0,553   Si   
AQ5   2,29   1,356   0,599   -0,965   0,389   Si   
AQ9   2,64   1,343   0,112   -1,17   0,703   Si   
AQ13   1,55   0,807   1,024   -0,664   0,65   Si   
AQ17   2,56   1,254   0,22   -0,892   0,564   Si   
AQ21   1,68   1,01   1,423   1,227   0,57   Si   
AQ24   3,424   1,3819   -0,415   -0,881   0,551   Si   
AQ27   1,55   0,948   1,935   3,753   0,672   No   
AQ29   2,17   1,365   0,699   -0,968   0,486   Si   
En la tabla se pueden observar los análisis descriptivos de los ítems de sexismo en su 
dimensión hostil. Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de 
asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; h2: Comunalidad  
  
Tabla 16  
Análisis descriptivos de conducta agresiva en su dimensión agresividad verbal 
  MEDIA     DS   As    g2   h2   
AQ2   2,71   1,092   -0,054   -0,548   0,515   
AQ6   2,24   1,068   0,432   -0,399   0,32   
AQ10   2,59   1,202   0,19   -0,859   0,665   
AQ14   2,18   1,036   0,563   -0,082   0,754   
AQ18   1,88   1,038   1,031   0,617   0,533   
En la tabla se pueden observar los análisis descriptivos de los ítems de sexismo en su 
dimensión hostil. Nota: M:Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría 
de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; h2: Comunalidad  
  
 
 Tabla 17  
Análisis descriptivos de conducta agresiva en su dimensión hostilidad  
 MEDIA DS g1 g2 h2 Aceptable 
AQ4 1,74 0,847 0,526 -1,408 0,48 Si 
AQ8 2,38 1,274 0,487 -0,925 0,401 Si 
AQ12 2,5 1,127 0,1 -0,869 0,606 Si 
AQ16 3,06 1,311 -0,157 -0,775 0,451 Si 
AQ20 2,08 1,1 0,776 -0,139 0,587 Si 
AQ23 3,29 2,722 5,054 34,706 0,556 No 
AQ26 2,52 1,218 0,332 -0,864 0,765 Si 
AQ28 3,23 1,275 -0,259 -0,926 0,498 Si 
En la tabla se pueden observar los análisis descriptivos de los ítems de sexismo en su 
dimensión hostil. Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría 
de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; h2: Comunalidad  
  
Tabla 18  
Análisis descriptivos de conducta agresiva en su dimensión ira   
  MEDIA   DS   g1   g2   h2    Aceptable   
AQ3   3,08   1,362   -0,179   -1,177   0,324   Si   
AQ7   2,76   1,177   -0,209   -1,097   0,6   Si   
AQ11   2,65   1,342   0,158   -1,329   0,616   Si   
AQ15   2,348   1,2215   0,599   -0,435   0,875   Si   
AQ19   2,02   1,074   0,584   -0,708   0,585   Si   
AQ22   2,03   1,215   0,843   -0,542   0,64   Si   
AQ25   2,3   1,189   0,458   -0,716   0,497   Si   
 En la tabla se pueden observar los análisis descriptivos de los ítems de sexismo en su 
dimensión hostil. Nota: M:Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de  
Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; h2: Comunalidad  
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Confiabilidad de la conducta agresiva y sus dimensiones.  
 Cronbach's α         McDonald’s ω 
Agresión física             0.753                             0.814 
   Agresión verbal 0.794 0.805 
   Hostilidad 0.639 0.772 
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ANEXO J. Resultados adicionales  
Figura 1     























Sexismo  Conducta agresiva  
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Figura 2   

























Agresividad física   Agresividad verbal   Hostilidad  Ira  
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Figura 3   
Correlación entre la conducta agresiva y las dimensiones de sexismo  
  
  










 Figura de correlación entre Sexismo y Conducta agresiva   
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           Figura 5   
Figura de correlación entre Sexismo y dimensión Agresión física  
   
R2 =0.090  r=0.3  
  
                 Figura 6  
 Figura de correlación entre Sexismo y dimensión Agresión verbal     















   
 
R2 =0.037  r=0.192 
  




Figura  de correlación entre Sexismo y dimensión Hostilidad  
 
R2=0.051              r=0.2250 
Figura 8  
 Figura de correlación entre Sexismo e Ira  


















R2 =.045                           r=0.2121
  




Figura de correlación entre Conducta agresiva y dimensión Hostil  
  
  
R2 =0.070  r=0.264  
 Figura 10  


























Figura 11  
Covarianza   entre sexismo y conducta agresiva  
   
Donde:  
F1: Sexismo, D_SH: Sexismo Hostil, D_SH: Sexismo Benévolo. F2: Conducta 
agresiva, D1_ AF: Agresividad física, D2_ AV: Agresividad verbal, D3_ H : 


























   



















 ANEXO O. Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
  
 
